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rang ke kedai, sedangkanpada
usia itu, Dirang tentunyaingin
bermain,melukis,mewarria,me-




























ini. Tentu sekali kita akan me-
milih tidak sebagaijawapannya.
Namun,timbulpulapersoalanse-
terusnya, apakah kita mampu
menghalangkejadiansarnaber-
















































































Tidak dilupakanjuga kes pen-
eulikanSharlinieMohdNashar,5,












Mungkin juga perlu dihebah-
kan identiti atausifat pelakuje-
nayahterhadapkanak-kanakini
stipayasebarangpelakuanyang
meneurigakandapat segera di-
bendung.
Setakatini, pihakyangbertang-
gungjawabataskematianDirang
belumdapatditentukan,walaupun
empatindividusudahditahanter-
masukbapakandungDirang.
